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die Warte, вандраваць от wandern, вандроўка от die Wanderung, кляштар от die Klos-
ter, друкар от der Drucker, друкаваць от drucken, друкарня от die Drukerei, друк от der 
Druck, шпiталь от das Spital, шуфлянда от die Schublade, цэгла от die Ziegel, файны 
от fein.  
Совпадение и звучание вышеприведенных примеров не может не свидетельст-
вовать о прямых заимствованиях в результате взаимодействия немецкого и белорус-
ского этноса. 
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У 2017 г. у Полацку падчас Дня беларускага пісьменства мы будзем святкаваць 
500-годдзе беларускага кнігадрукавання. Які шлях прайшла кніга за апошнія  
500 гадоў, якія задачы ставілі перад сабой выдаўцы і ўладальнікі кніг, якія 
трансфармацыі зведала кніга – усё гэта стала мэтай нашага даследавання. Намі былі 
акрэслены наступныя задачы: 1) высветліць, які ўклад унёс Ф. Скарына, распачаўшы 
беларускае і ўсходнеславянскае кнігадрукаванне; 2) прасачыць развіццё кнігі па 
стагоддзях ад XVI да ХХІ; 3) прааналізаваць станоўчыя і адмоўныя бакі электроннай 
кнігі. У працэсе даследавання былі выкарыстаны метады: апісальны, параўнальна-
супастаўляльны, статыстычны. 
У далёкім 1517 г. у Празе палачанін Францыск Скарына выдае першую  
з надрукаваных ім кніг «Бібліі» – «Псалтыр». Першадрукар імкнецца далучыць 
простага чалавека да асветы, тлумачыўшы незразумелыя стараславянскія і інша- 
моўныя словы адпаведнымі словамі старажытнай беларускай мовай. Гэтыя 
тлумачэнні атрымалі назву глосы (ад грэч. – ‘мова, гаворка’). Так, са Скарынаўскіх 
кніг бяруць свой пачатак двухмоўныя беларускія слоўнікі. «Акрамя тлумачэнняў,  
у кожнай кнізе змяшчаліся прадмовы і пасляслоўі, якія з’яўляюцца не толькі ўзорам 
старабеларускай мовы, але і змяшчаюць цэлую філасофскую канцэпцыю беларускага 
асветніка» [1, с. 17–18]. 
Кнігі Ф. Скарыны вылучаюцца высокімі выдавецкімі і друкарскімі якасцямі. 
Беларускае кнігадрукаванне адразу пачалося з высокага еўрапейскага ўзроўню. 
«Рэнесансныя выданні Ф. Скарыны, адметныя мастацкім, гравюрным, арнамен- 
тальным упрыгожваннем, шрыфтам і іншымі кампанентамі выдавецкай эстэтыкі  
і майстэрства, былі арыентаваны на ўсе пласты беларускага насельніцтва» [2]. Кнігі 
нашага першадрукара зрабілі вялікі ўплыў на развіццё духоўнай культуры усходніх 
славян, стымулявалі ўзнікненне кнігадрукавання ў Маскоўскай Русі і распаўсюджва- 
ліся ў шматлікіх рукапісных копіях. Арнаментальныя матэрыялы Віленскай друкарні 
Ф. Скарыны да 1652 г. выкарыстоўваліся ў выданнях найбуйнейшай беларускай 
друкарні – Віленскай брацкай друкарні і яе філіяла – Еўінскай друкарні. Некаторыя 
пражскія ініцыялы асветніка сустракаюцца ў выданнях Астрожскай друкарні ва 
Украіне ў канцы XVI ст. 
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Распачатае Скарынам кнігадрукаванне і працяг гэтай справы яго паслядоў- 
нікамі значна панізіла каштоўнасць рукапісаў, але не адразу знішчыла іх стварэнне. 
Ужо ў XVI ст. патанненне кнігі спрыяе таму, што яна становіцца даступнай і цікавай 
не толькі для людзей адукаваных. Кніга трапляе ў дамы людзей розных слаёў 
насельніцтва і служыць як для навучання, так і для забавы. У XVIІ ст., з прычыны 
ўдасканаленняў у друкарскай справе, кніжная вытворчасць прагрэсуе ў колькасці, 
таннасці і прыгажосці. 
XVIІІ ст., стагоддзе асветы, уздымае кнігу на небывалую вышыню. Гэта быў 
час зараджэння і развіцця рускай друкаванай кнігі. Пры Пятры І яна зарадзілася, а 
пры Кацярыне ІІ – атрымала сілу і распаўсюджванне, хаця ў прамежку іх праўлення 
працэс кнігадрукавання здзяйсняўся вельмі павольна. З 80-х гг. ужо выдаюцца цэлыя 
бібліятэкі класікаў і перакладных раманаў. Рускія людзі прызвычаіліся чытаць і 
нават купляць кнігі. 
У першай чвэрці ХІХ ст. у гісторыі развіцця кнігі выдзяляюцца два важныя 
моманты. Па-першае, добрая кніга стала ўзбагачаць аўтара. Гэта адбывалася не праз 
падарункі і пенсіі ад урада, а з дапамогай пакупнікоў і публікі. Па-другое, 
прадпрымальныя выдаўцы задаюцца высакароднай задачай зрабіць больш таннай 
добрую кнігу да такой ступені, каб кожны чалавек, нават з невялікім дастаткам, мог 
без вялікіх расходаў скласці цэлую бібліятэку. 
У ХХ ст. у абстаноўцы надзвычай хуткага росту друкаванай інфармацыі  
і пашыранага распаўсюджвання новых сродкаў масавых камунікацый (радыё, 
тэлебачанне, кіно, інтэрнэт) перад кнігай узнікаюць новыя праблемы: «удакладненне 
спецыфічнай функцыі ў агульнай сістэме сродкаў масавых камунікацый, 
удасканаленне кніжнай арганізацыі (асваенне новых друкаваных матэрыялаў, мінія- 
цюрызацыя выданняў, аптымізацыя чытання, уключэнне ў навуковыя і навучальныя 
кнігі гуказапісаў, стэрэаскапічных малюнкаў), павышэнне якасці паліграфічнага 
выканання і інш.» [3]. 
ХХІ ст. адзначаецца новым выглядам кнігі, дзякуючы развіццю мабільнасці. 
Атрымліваюць сваё развіццё і пашырэнне электронныя кнігі. «Тэрмін «электронная 
кніга» (таксама е-кніга, англ. e-book) прымяняецца ў адносінах да кнігі, якая 
змяшчае інфармацыю звычайнай кнігі, але прадстаўленую ў лічбавым фармаце і раз- 
мешчаную на электронным носьбіце (CD-ROM, DVD-ROM і інш.)» [4].  
Павелічэнне колькасці публікацый («інфармацыйны бум») паставіў перад 
бібліятэкамі пытанне аб захоўванні гэтага вялікага масіву інфармацыі. З’яўленне 
электроннай інфармацыі і сеткі інтэрнэт дазваляе не друкаваць інфармацыю ў выг- 
лядзе папяровых кніг, а захоўваць яе на значна больш ёмістых электронных 
носьбітах у электронных бібліятэках, падаючы доступ да яе як лакальна, так  
і дыстанцыйна – праз Сусветную сетку.  
Кнігі ў такім выглядзе маюць станоўчыя бакі і адмоўныя, аднак, у сувязі  
з некаторай нязручнасцю існуючых сістэм чытання электронных кніг (напрыклад, 
хуткасць чытання такіх кніг, паводле даследавання «Nielsen Norman Group», 
саступае ў сярэднім на 10 % хуткасці чытання іх папяровых аналагаў), даволі часта 
аддаецца перавага традыцыйным папяровым, падтрымліваючы іх вытворчасць на 
дастатковым узроўні. Тым не менш, сёння многія імкнуцца аблічбаваць існуючыя 
друкаваныя кнігі, каб забяспечыць зручнасць захоўвання іх на электронных 
носьбітах і бесперашкодны доступ да іх усіх жадаючых. Таксама ёсць напрацоўкі  
і для працэсу іх публікацыі, напрыклад, друк па патрабаванні, электронныя часопісы 
і да т. п. 
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Такім чынам, кніга прайшла доўгі і складаны шлях ад друкаванай да 
электроннай. Якой яна стане праз наступныя 500 гадоў, сказаць цяжка, але магчыма 
кніга будзе мець зусім іншы выгляд. Аднак верагоднасць выкарыстання друкаванай 
папяровай кнігі ў будучым застаецца і каштоўнасць яе будзе вельмі высокай, як 
зараз у нас стаўленне да рукапісных кніг. Варта адзначыць, што і сёння пераважная 
большасць людзей (мы праводзілі анкетаванне сярод студэнтаў) традыцыйна выбірае 
кнігу з друкарскім водарам і пахам тыпаграфскай фарбы, хаця і не адмаўляе 
паралельнае чытанне электроннай кнігі. 
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Национально-культурная информация накапливается языковым коллективом  
в процессе его исторического развития и запечатлевается в таких культурно-
языковых единицах, как фразеологизмы. Фразеологический состав любого языка 
представляет собой один из самых ярких источников осмысления менталитета каж-
дого народа, его мировосприятия, представления об окружающей действительности. 
Через изучение фразеологизмов разных языков раскрываются те особенности, кото-
рые делают определенный язык и культуру неповторимыми. В то же время фразео-
логизмы различных языков имеют много общего, что позволяет рассматривать  
в сравнительно-сопоставительном аспекте фразеологизмы белорусского, русского, 
украинского и английского языков. 
Фразеология (греч. phrasis – «выражение», «оборот речи» и logos – «учение») – 
совокупность устойчивых оборотов речи и выражений, свойственных какому-либо 
языку; раздел языкознания, изучающий устойчивые словосочетания [2, с. 582], кото-
рые называются фразеологическими единицами или фразеологизмами. Они не про-
изводятся в речи подобно свободным словосочетаниям, а воспроизводятся. Если го-
ворящему нужно употребить фразеологизм, то он извлекает его из запасов своей 
памяти, а не строит его заново. Это свидетельствует о предсказуемости компонентов 
фразеологических единиц. 
В результате сравнительно-сопоставительного анализа нами были обнаружены 
сходные по структуре, образности и стилистической окраске белорусские, русские, ук-
раинские и английские фразеологизмы [1], [3], [4], [5], например: гуляць / жартаваць  
з агнем (бел.) – играть с огнем (рус.) – грати из вогнем (укр.) – to play with fire ‘играть  
с огнем’ (англ.); паліць <усе> масты <за сабой> (бел.) – сжигать мосты (рус.) –  
спалювати мосты (укр.) – to burn bridges ‘сжигать мосты’ (англ.) и др. 
Установлению происхождения фразеологизма способствует знание нравов  
и обычаев народа, его верований и суеверий. В связи с этим для определения проис-
